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1. 货币国际化取决于货币的广泛接受性和稳定性。哈耶克和 Cooper( 1986)认为,作为竞
争性货币,在国际地位的变化很大程度上取决于这种货币的稳定性。此外, 一国货币发展成为
国际交易媒介还依存于这种货币的交易网络 ( F ranke l 1995), 一种货币的价值与使用者使用这
种货币的情况密切相关。Krugm an( 1980)从交易成本的角度入手,认为货币交易网络的建立
存在固定成本,就一种货币而言, 交易规模越大, 单位交易成本就会越低。Dowd&G reenw any
( 1993)认为,如果相关网络要素, 例如人口随经济发展不断增长, 那么转换货币就需要更高的
替代成本,在这种情况下, 只有在新货币相对于现存货币有更大非网络优势时,新货币才能替














地位的巩固与其发行主体的经济、政治、军事实力密切相关 ( Rose 1991, Bayoum&i E icheng reen
























































































种 /迂回交换 0中,物物交换不再只是简单的偶然的双边一次性的交换, 而是变成了扩大的物
物交换,即交易的品种丰富了, 交易的个体增加了, 交易的链条延长了, 如果在此例中那些物品
所有者不聚集在同一个地方,则交易的半径自然而然也扩展了。在这些个体交易过程中, 简单
的信用也相应地发展成了扩大的信用:一方面人际间信任由最初只是简单的相识的两个人之














任,包括自然价值 (使用价值 )属性和社会价值 (可被接受的广泛性 )属性。由此, 我们可以看
出,信用缺少独立性, 信用的存在与持续需要一定的保障,这种保障可以来自于对人的信任或
者对物的信任。在直接的物物交换发展到间接的物物交换中, 无论是对人的信任还是对物的
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lv三种对契约的遵守方法:一是道德约束;二是交易双方的契约约束; 三是第三方强制力量的存在。在交易规模较小
时,依靠前两种方法就可能使双方履行契约。但随着分工的发展和交易的扩大,第三方强制的重要性越来越大。
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